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Actividades Científicas de la Real 
Academia de Medicina de Barcelona 
(Mes de Octubre de 1950) 
Día 11. El inlustre Profesor de la Universidad de La Plata (Argentina) 
Dr. PABLO NEGRONI explanó una notable conferencia sobre Las MastomilOOsis, 
en la que ex<puso magistralmente todas las faJCetas de estas afecciones, que pue-
den llegar a dete~minar lesiones graves cuyo origen puede pasar inadvertido 
si no se :piensa en ellas. Distinguió tres variedades de las mismas, que se dife-
rencian según su distribución geográfica y que dividió en enropea, norteameri-
cana y sudamericana, originaria ésta del Brasil, exponiendo los .carácteres que 
distinguen una de otra y atribuyendo una mayor gravedad a la primera por su 
destacada predilección para producir lesiones del ·sistema nervioso. 
El pl'esidente de la Real Academia Dr. COROMINAS, después de felicitar al 
conferenciante. por su magnífica lección, le hizo entrega del título de miembro 
'corresponsal extranjero, que la corporación había acordado concederle en aten-
ción a. su destacada labor científica en el campo de la dermatología. 
Díá 16. Otra ilustre personalidad extranjera, esta vez el Dr. WINFRED 
OVER.HOLSER, profesor de Psiquiatría de la Universidad de Washington, honró 
nuestra tribuna para exponer una·s OolnlSideradOlmes sobr1e' el est'aidlo actwo:a de la 
posiquiatria a'merzcana. Después de pasar revista a los métodos con que antigua-
mente se pretendía corregir los trastornolS mentales, que iban desde el s~mple 
encierro, en sistema que 'uodría llamarse carcelario, pues incluso se encadenaba 
a los infelices dementes, a la práctica de repetidas sangrias y del que podría lla-
marse choque psíquico mediante la amenaza de muerte o el empleo de otros 
métodos de terror, dió a conocer los procedimientos actuales fundados en las 
modernas teorías para explicar el origen de muchos trastornos mentales. Expli-
có la diversidad de ideas de FREUD y de MAYER) valorando lo bueno de cada 
uno de ellos. Habló de la diferenóaentre las neurosis consecutivas a la primera 
y segunda guerras mundiales; hizo la crítica razonada de los métodos de psicoa-
nalisis; de la aplicación de la narcosíntesis al tratamiento de determinadas neu-
rosis; de los choques convulsivantes y de los buenos resultados. obtenidos con 
la insulina a dosis menores de las que se usaban al principio; se mostró poco 
partidario de la lobotomía, a la que, dijo, sólo se deberá l'ecurrir en último 
término. Equipal'ó los valores de lo psicosomático con los de lo somatopsíquico 
y terminó diciendo que si nOo cambian las condiciones en que se desenvuelve 
hoy la humanidad no habrá bastantes psiquiatras para ocuparse de los psicó-
patas. 
La brillante disertación del eminente psiquiatra americano fué premiada 
con una prolongada salva de aplausos. 
Día 17. El Académico Numerario Muy lItre. Sr. Dr. JAIME PUJIULA S. J. 
Director del Laboratorio de Biología de Sarriá, leyó un estudio, notable mmo 
todos los escritos por tan eminente embriólogo, sobre R.evisión de algunas teo-
rías bi.Qllógicas ant;le nuevas exif!}e'(f¡cias, que nos honramos publicándolo en el 
presente número. 
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Día 24. El miembro corresponsal de nuestra Academia Dr. D. RAIMUNDO 
FROUCHTMAN disertó sobre Tmt'amiento de la jaqu¡e,cla que, dijo, no po-día lle-
vars.e a cabü con buen espíritu científico- sin discüminar cual pueda ser, en 
cada caso, el origen, de la misma. Ello le llevó' a hacer un completo estudio de 
los posibles agentes causales de tan molesta afección, que, cuando es inveterada, 
coloca al pobre enfermo en un estado de inferiüridad para el desarrollo de su 
vida de relación o de sus actividades profesionales. y así habló de la distonía 
neurovegetativa, del foco dentario, de la flora intestinal, de las sensibilizaciones 
alérgicas, de las intoxicaciones por abuso de determinados medicamentos, etc. y 
dijo que, según la causa, la jaqueca .puede ser total o localizada (tU forma de 
neuralgia de una zona determinada). El tratamiento no debe limitars.e al em-
pleo de calmantes, analgésicos o antiálgicos en el momento del acceso, sino que 
debe procurar escudriñar la cauSa de los mismos para combatirla en cuanto 
sea posible. 
Hicieron comentarios wbre el tema los corresponsales Dres. FARRERONS y 
MORAGAS. 
Día 27. El Dr. DUBOIs DE MONTREYNAUD, del Hospital Broussais, de París, 
dió una muy interesante conferencia sobre Broncoscopia en medicina irn'terna, en 
la cual después de exponer el instrumental que 'se requiere para esta suerte 
de exámenes, describió la técnica de los mismos y las diversas afecciones cuyo 
diagnóstico dínico no es posible precisar sin recurrir a esta moderna técnica, 
que permite ver las lesiones que asientan en el árbol bronquial y en las regiones 
pulmonares próximas al mismo; pel1mite asimismo la práctica de biopsias e 
incluso el tratamiento local de determinadas. lesiones con el empleo tópico de 




'1 . El oonoé{!lto d~: lo psicod.inám:ico e1n Psiquiatría fué el tema ele-
gido por el miembro corresponsal de nuestra Real Academia Dr. NICANOR AN-
COECHEA para 'su primera aportación a la misma. Hizo un completo estudio de 
las teorías que pretenden explicar la motivación de algunos trastornos menta-
les dando la mayor. importancia al cultivo de la inteligencia y del espíritu en 
la edad infaotilpara fortalecer al futuro hombre en la lrLKha con la vida, en 
la cual es de inestimable valor la fuerza moral, que se habrá adquirido median-
te el conocimiento de lüs principios por los cuales se ha de regir la mmal uni-
versal, que, en definitiva son los de la moral cristiana. 
Nuestros lectores podrán leer esta bella conferencia, que publicaremos en t 
uno de nuestros próximos números. . .. ' 
